
































































































Headline RISDA pertahan kejuaraan MAKSPEN 13 tahun berturut turut
MediaTitle Mingguan Malaysia
Date 16 Aug 2015 Language Malay
Circulation 171,663 Readership 563,000
Section Dlm Negeri Color Full Color
Page No 17 ArticleSize 372 cm²
AdValue RM 8,307 PR Value RM 24,922
